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Mérignac – Allée du Président René-
Coty
Opération préventive de diagnostic (2017)
David Hourcade
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Le diagnostic prescrit sur la parcelle, Allée du Président René-Coty, préalablement à la
construction d’une maison de la petite enfance, devait permettre de savoir si les futurs
aménagements  risquaient  de  porter  atteinte  à  d’éventuels  vestiges  archéologiques,
notamment gallo-romains.
2 L’opération archéologique a permis d’ouvrir sept tranchées, d’une superficie totale de
158 m2 (soit 4,5 % de la surface prescrite et 8 % de la surface diagnosticable).
3 L’ensemble  des  sondages  s’est  révélé  négatif  et  aucune  structure  archéologique
importante  n’a  été  mise  au  jour.  La  majorité  des  vestiges  rencontrés  remontent  à
l’époque contemporaine et plus précisément à la seconde moitié du XXe s., date de la
destruction  du  château  du  Parc  et  de  l’aménagement  des  immeubles  d’habitations
collectifs.
4 Dans la partie sud-est de la parcelle, trois paléochenaux de la Devèze ont été repérés.
Aucun aménagement de leurs berges n’a été identifié. Au centre de la parcelle, trois
tronçons de petits fossés ont également été repérés. Ils suivent la même orientation que
le parcellaire du cadastre napoléonien sur lequel ils n’apparaissent néanmoins pas.
5 Le mobilier céramique mis au jour dans les niveaux de comblement des paléo-chenaux
et des fossés rencontrés ainsi que dans les couches de sédimentation les plus anciennes
indique  que  le  lieu  était  fréquenté  au  bas  Moyen Âge  et  à  l’époque  Moderne,
information déjà connue grâce aux archives.
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6 Les recherches menées aux archives communales de Mérignac ont également permis de
redécouvrir  une partie  de la  documentation des fouilles  menées par Y. Meny et  les
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